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Testicular nodules are occasionally palpable in patients with acute epididymitis. In these patients, we
need to rule out testicular tumors. Advancement in imaging technology such as doppler ultrasound or
magnetic resonance imaging (MRI) has enabled us to distinguish segmental testicular infarction from
testicular tumor and refrain from orchiectomy. However, careful diagnosis is necessary and we should not
hesitate to perform orchiectomy in case testicular tumor is not ruled out. Since segmental testicular
infarction in the presence of epididymitis may occur, we should consider the disease in a case of hard testis in
the presence of epididymitis. Herein we report a rare case of segmental testicular infarction after
epididymitis, in which testicular tumor was difﬁcult to rule out.
(Hinyokika Kiyo 63 : 387-390, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_9_387)









患 者 : 21歳，男性






初診時現症 : 身長 172 cm，体重 52 kg，血圧 110/82
mmHg，体温 36.7°C，右精巣は全体的にやや硬く，
右精巣上体に硬結を触れた．
検査所見 : WBC 5,950/μl，CRP 0.0 mg/dl，尿混濁
なし，尿中 WBC 1 未満/hpf と膿尿や炎症反応上昇は
認めなかった．
腫瘍マーカー : AFP 3.4 ng/ml，hCG 0.5 mlU/ml
未満，LDH 205 IU/l と上昇は認めなかった．
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Fig. 1. MRI showed high intensity on T2-weighed
image in the right testis and epididymis.
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Fig. 2. Upper pole of testis was partially brown
(black arrow). Microscopic ﬁndings re-
vealed severe ﬁbrosis and granulomas in the
epididymis (white arrow). Although testi-
cular vein was congested, there was no
obstruction in testicular artery (white arrow
head). Testicular infarction was seen seg-
mentally.
Table 1. Discrimination between segmental testi-
cular infarction and testicular tumor in an
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